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   MOTTO 
 
 
Sesungguhnya diterimanya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, 
dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. 
(HR. Bukhori) 
Orang yang cerdik adalah yang mengendalikan hawa nafsunya  
dan berbuat 
untuk sesuatu setelah kematiannya, sedangkan orang yang lemah adalah 
orang yang memperturutkan keinginan nafsunya dan mengkhayalkan 
berbagai angan-angan terhadap Allah. 
(HR. Tirmidzi) 
Ketika pekerjaan, komitmen, dan kegembiraan berbaur 
menjadi satu dan engkau telah memperoleh pengertian 
mendalam mengenai semangat hidup, maka 
tidak ada sesuatupun yang mustahil. 
(Nancy Coey) 
Jika kamu dapat membayangkan, maka kamu dapa mencapainya: 
 jika kamu bisa memimpikannya, maka  
kamu bisa mewujudkannya. 
(William Ward) 
 
Orang yang kuat bukanlah orang yang jago bergulat, 
tetapi yang dapat menguasai diri 









 Bapak dan Ibu tersayang 
 Bapak Ibu dosen 
 Yuanita wahyu andriyani 
 Seluruh keluarga besar Mbah idin 
 Sahabat dan teman terbaikku yang tidak bisa saya sebutkan satu 
persatu 
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ASPEK PENDIDIKAN NILAI RELIGIUS DALAM TRADISI BUDAYA 
RODAD 
(Studi Kasus di Desa Kalimati Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali) 
 
YUSUF WAWAN KURNIAWAN, A220080131, Program Studi Pendidikan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012, xviii + 80 halaman. 
 
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk untuk mengetahu aspek 
pendidikan nilai religius pada tradisi budaya Rodad yang ada di Desa Kalimati 
Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Subjek pelaksanaan tindakan adalah 
tardisi budaya Rodad dan semua masyarakat Desa Klimati yang terlibat dalam 
tardisi budaya Rodad ini. Data penelitian ini dikumpulkan melalui informan atau 
nara sumber, tempat dan peristiwa berlangsungnya tardisi budaya Rodad dan 
dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, 
yang pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari sesepuh tradisi 
budaya Rodad dan Kepala Desa Kalimati, dan kedua triangulasi teknik atau 
metode pengumpulan data dari hasil observasi maupun wawancara. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif. Prosedur dalam 
penelitian ini terbagi menjadi berbagai tahap seperti  memilih masalah, studi 
pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar, memilih 
pendekatan, menentukan variabel, menyusun instrumen, mengumpulkan data, 
analisis data, menarik kesimpulan, dan menulis laporan 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat aspek pendidikan nilai dan 
religius dalam tradisi budaya Rodad di Desa Kalimati Kecamatan Juwangi 
Kabupaten Boyolali. Dalam pelaksanaan tradisi ini masih terdapat unsur religi 
dengan adanya sesaji yang digunakan untuk persembahan leluhur mereka, aspek 
pendidikan yang terdapat pada tradisi budaya Rodad merupakan sarana untuk 
masyarakat Desa kalimati terkusus bagi para pelajar dan pemuda untuk 
melestarikan budaya Rodad yang merupakan salah satu dari budaya Indonesia 
yang masih lestari sampai sekarang. Masyarakat masih terdapat adanya 
sinkretisme agama dimana dalam tradisi ini masih ada penggabungan paham yang 
berbeda antara religi dengan agama islam, maka dari itu  masyarakat umum 
terutama bagi yang beragama islam untuk tetap memelihara dan meningkatkan 
keimanan kepada allah SWT serta menjauhkan diri dari sifat sirik yang dapat 
merusak aqidah. Akan tetapi warga harus dapat menangkap nilai positif dari 
tradisi budaya Rodad. 
 
Kata Kunci: Pendidikan nilai, Nilai Religius, Rodad, Pembelajaran PKn 
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